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VERSLAG VAN EEN OPBRENGSTVERGELIJKINGSPROEF MET GEËNTE EN ONGEENTE 
AUBERGINES. 1958. 
Doel: 
In de eerste plaats -werd deze proef ge*ioiueu om een opbrengstverge-
lijking te maken tussen het normale ras dat in de handel is en een selectie 
uit dat handelsras. De selectie is gewonnen door een tuinder te Poeldijk, 
de selectie blonk uit door gedrongen groei en mooi gevormde, grote 
vruchten; ook de kleur van deze vruchten was over het algemeen mooier. 
Zowel als geënte als ongeënte plant werden het handelsras en d^éelectie 
met elkaar vergeleken. 
Tevens werd een nieuwe onderstam beproefd. Deze nieuwe onderstam is 
een kruising van een knol (wortelknobbelaaltjes) resistente tomaat 
(Lycopersicum esculentumtype) en een Verticiliumresistente tomaat 
(Lyc.esculentumtype) aangeduid met stam NV. Van deze onderstam zal worden 
nagegaan hoe de vergroeiing van ent en onderstam is, en de groeikracht en 
productie van de geënte aubergines. Tevens zal de resistentie van deze 
onderstam tegen knol en Verticillium onderzocht worden. 
Opzet van de proef: 
De proef omvatte de volgende objecten: 
1. Handelsras - ongeënt. 
2. Eandelsras - geënt op Verticillium resistente onderstam (stam Y). 
3. Selectie Kester - ongeënt. 
4« Selectie Kester - geënt op stam Y. 
5. Handelsras - geënt op stam NV. 
De proef werd genomen in een gedeelte van waretmis 21 op het 
Proefstation. De proef werd in 3-voud opgezet volgens de plattegrond op 
bijlage 1} elk vak omvatte 9 planten (3 bij 3)» 
2. 
Uitvoering: 
De aubergines werden op 10 januari uitgezaaid, de aubergines van 
het handelsras kwamen slecht op, waarschijnlijk omdat er zaad van het 
vorige jaar gebruikt was. Op 20 januari werd voor een 2e maal gezaaid. 
Yan selectie K werden op 27 januari 68 planten verspeend, van 75 uit-
gezaaide zaden. Van het handelsras werden op 3 februari 130 planten 
verspeend. Deze planten waren bestemd voor het verenten. Voor ongeè'nt 
werden op 3 februari gezaaid 150 van het handelsras en 100 zaden van 
selectie K. Op 10 februari werden de onderstammen Y en NV. uitgezaaid. 
Onderstam NV. werd op 15 februari verspeend, op deze datum werden ook 
de aubergines die op 3 februari gezaaid waren verspeend. Onderstam Y 
werd op 17 februari verspeend. 
Alle aubergines zowel voor ongeënt als geè*nt werden in perspotten 
opgepot. De aubergines van het 1e zaaisel werden op 5 maart opgepot, 
die van het 2e zaaisel op 14 maart. De onderstammen NV. en Y werden op 
6 maart opgepot. 
Het enten van de aubergines vond plaats op 29 maart. Er werden 
toen 43 aubergines van selectie Kester en 40 aubergines van het handels-
ras op stam Y geënt. Op 31 maart werden 46 aubergines van het handels-
ras op stam NV. geënt. Het enten slaagde door onbekende oorzaak slechts 
matig. 
Op 28 april werden de aubergines in warenhuis 21 uitgepoot. De 
eerste oogstdatum was 8 juli. Er werd 1 maal per week geoogst, in het 
laatst van de oogst werd é"é*n maal per 14 dagen geoogst. De laatste 
oogstdatum was 15 oktober. Van de geoogste vruchten werd per vak het 
aantal vruchten en het totale gewicht bepaald. Toen het gewas opgeruimd 
werd zijn de wortels beoordeeld op aantasting door knol. 
Resultaten; 
De aubergines zijn uitgeplant op grond waar de jaren daarvoor 
steeds pruimebomen gestaan hebben. Dit is waarschijnlijk de voornaamste 
oorzaak van de slechte groei van de aubergines. ïlak na het uitplanten 
zat er weinig groei in de planten, daarna groeiden ze week op. Omdat 
de planten slecht van start gingen zijn ze in het begin te veel gegoten 
met als gevolg een sterke vegetatieve ontwikkeling en een slechte 
generatieve ontwikkeling. Er kwam veel Botrytis voor; slaapziekte kwam 
slechts weinig voor. Doordat er slechts hier en daar een plant met een 
geringe aantasting door slaapziekte voorkwam, kon de nieuwe onderstam 
NV. niet beoordeeld worden op resistentie tegen deze ziekte. De verschil-
3. 
len in ontwikkeling tussen de ongeënte en de geënte aubergines waren 
slechts gering, waarschijnlijk tengevolge van de slechte groeiomstandig-
heden. 
Be produktie van de planten was gering. Van het handelsras groeiden 
de vruchten slecht uit, ze waren klein, lelijk van vorm en van kleur. 
De vruchten van selectie K groeiden goed uit, ze waren meestal goed van 
vorm en mooi van kleur. 
In tabel I zijn de opbrengstgegevens per vak weergegeven en gesommeerd 
Het totaal per behandeling is hier ook weergegeven. De getotaliseerde 
opbrengsten zijn samengevat in tabel II. Op grafiek 1 is het oogstverloop 
van het totaal der 3 parallellen uitgezet. Op de grafieken 2, 3 en 4 
is het verloop van de oogst in de parallellen A, B en C weergegeven. 
Uit de tabellen blijkt in de eerste plaats dat de totale opbrengsten 
laag geweest zijn. In de tweede plaats dat de ongeê*nte aubergines een 
grotere opbrengst hebben gegeven dan de geënte aubergines. Dit is geheel 
in tegenstelling met de uitkomsten van proeven die in vorige jaren werden 
genomen, toen werd met de geënte aubergines een meeropbrengst van 50-100$ 
verkregen. Nu was de opbrengst van de geënte planten ruim JO/o lager. 
Dit slechte resultaat moet voornamelijk geschoven worden op de slechte 
groeiomstandigheden. 
In de derde plaats blijkt uit de opbrengstgegevens dat selectie K 
een belangrijk hogere opbrengst gegeven heeft dan het handelsras. Dat was 
zowel bij ongeënt als bij geënt het geval. Deze hogere opbrengst is 
uitsluitend bereikt door een hoger gemiddeld vruchtgewicht. Er werden van 
selectie K zelfs minder vruchten geoogst dan van het handelsras. De gemid-
delde vruchtgewichten van de verschillende behandelingen waren: 
handelsras ongeënt - 96. 
geënt - 91• 
selectie K ongeënt -191« 
geënt -163. 
handelsras geënt op NV. -116. 
Hieruit blijkt dus dat het gemiddelde vruchtgewicht van sàectie K 
tweemaal zo groot als van het handelsras was. Verder is het gemiddeld 
vruchtgewicht van het handelsras geënt op NV. groter dan geënt op stam Y. 
Uit de grafiek blijkt dat er geen sterke schommelingen opgetreden 
zijn in het oogstverloop. Per parallel traden soms belangrijke velschillen 
4n produktie op. In elke parallel is steeds de produktie van de ongeënte 
planten van selectie K het hoogste geweest. De produktie van de geënte 
planten van sel. K was wisselvallig. Van de andere objecten was de 
4. 
opbrengst tamelijk gelijk. 
De wortels van de aubergines waren plaatselijk matig tot ernstig 
door wortelknobbelaaltjes aangetast. Ook onderstam Y was soms ernstig 
door wortelknobbelaaltjes aangetast. Onderstam NV. bleef geheel vrij van 
aantasting. TTit de aantasting der wortels blijkt dat er geen verband is 
tussen produktie en aantasting door wortelknobbelaaltjes. 
Conclusies t 
1. De groei in alle objecten was zeer slecht, er was praktisch geen 
verschil in gewasontwikkeling tussen geënt en ongeënt. 
2. De ongeënte aubergines hebben in deze proef een hogere opbrengst 
gegeven dan de geënte aubergines. 
J. Aubergines geënt op onderstam, die resistent was tegen wortelknob-
belaaltjes en slaapziekte, gaven een hogere opbrengst dan aubergines 
geënt op slaapziekteresistente onderstam. 
4. De aubergines van selectie K gaven een aanzienlijk hogere opbrengst 
dan de aubergines van het handelsras, zowel bij geënt als bij 
ongeënt. Dit werd alleen bereikt door een hoger gemiddeld vrucht-
gewicht. 
april 1962. De Proefnemer, 
AvB G. Pet. 
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1 - Ras v.d. Berg - geënt 
opstand Y. 
2 - Ras v.d. Berg - ongeënt 
3 - selectie Kester -
geënt op stam Y. 
4 - selectie Kester -
ongeënt. 
5 - Ras v.d. Berg- geënt 
op onderstam NV. 
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OPBRENGSTGEGEVENS PER PARALLEL. 
OOGSTTIJD 
t/m 8 juli 
t/m 16 juli 
t/m 23 juli 
t/m 31 juli 
t/m 7 aug. 
t/m 14 aug. 
t/m 21 aug. 
t/m 28 aug. 
t/m 4 sept. 
t/m 11 sept. 
t/m 18 sept. 
t/m 25 sept. 
t/m 9 okt. 
t/m 15 okt. 
t/m 8 juli 
t/m 16 juli 
t/m 23 juli 
t/m 31 juli 
t/m 7 aug. 
t/m 14 aug. 
t/m 21 aug. 
t/m 28 aug. 
t/m 4 sept. 
t/m 11 sept. 
t/m 18 sept. 
t/m 25 sept. 
t/m 9 okt. 
t/m 15 okt. 
HANDELSRAS -
AANTAL 
par. A 
2 
7 
8 
10 
10 
19 
28 
37 
38 
45 
51 
69 
* 
2 
6 
11 
17 
20 
22 
24 
28 
17 
46 
51 
57 
59 
par. B 
1 
9 
9 
11 
16 
27 
40 
52 
60 
61 
67 
86 
1 
1 
2 
8 
10 
11 
14 
18 
19 
22 
26 
par. C 
4 
4 
7 
9 
15 
25 
33 
37 
39 
40 
53 
SELEC' 
f 
2 
2 
3 
3 
6 
15 
21 
26 
30 
42J 
41 
43 
50 
Totaal 
3 
20 
21 
28 
35 
61 
93 
122 
135 
145 
158 
208 
riE KES^ 
#-
4 
8 
15 
21 
28 
45 
55 
65 
81 
105 
111 
122 
135 
ONGEENT 
GEWICHT'IN ( 
par. A 
300 
990 
1.180 
1.160 
I.36O 
2.130 
2.630 
3.470 
3.570 
4.26O 
4.990 
6.090 
PER - G] 
-jjS©--
520 
1.440 
2.230 
3.020 
3.550 
3.890 
4.360 
5.000 
6.950 
8.180 
9.23O 
O.52O 
IO.64O 
par. B 
200 
1.170 
I.I70 
I.39O 
2.16O 
3.24O 
4.24O 
5.36O 
6.O7O 
6.15O 
6.86O 
8.280 
EËNT OP 
210 
210 
42O 
I.29O 
1.810 
2.010 
2.43O 
3.180 
3.480 
3.820 
4.33O 
3RAMMEN 
par. C 
440 
440 
790 
I.O9O 
I.7OO 
2.94O 
3.9IO 
4.33O 
4.53O 
4.69O 
5.63O 
Y 
^^jB^BJB»--' 
390 
390 
570 
570 
970 
2.27O 
2.97O 
3.26O 
3.96O 
5.26O 
5.26O 
6.4IO 
7.O4O 
Totaal 
500 
2.600 
2.79O 
3.54O 
4.6IO 
7.O7O 
9.810 
I2.74O 
I3.97O 
I4.94O 
I6.54O 
20.000 
•gßß* 
910 
1.830 
3.010 
3.800 
4.94O 
7.45O 
9.I4O 
IO.27O 
13.340 
16.620 
I7.97O 
2O.75O 
22.010 
, 
par. A 
2 
7 
7 
8 
8 
13 
17 
20 
23 
24 
27 
39 
3 
7 
8 
10 
11 
16 
20 
24 
29 
33 
40 
54 
HANDELSRAS - GEËNT OP Y 
AANTAL 
par. B 
1 
2 
2 
7 
7 
19 
23 
30 
39 
39 
42 
49 
5 
7 
8 
16 
' 30 
38 
43 
46 
52 
59 
62 
par. C 
1 
2 
2 
11 
11 
25 
33 
44 
50 
52 
56 
63 
Totaal 
4 
11 
11 
26 
26 
57 
73 
94 
112 
115 
125 
151 
GEWICHT IN GRAMMEN 
par. A 
320 
96O 
96O 
I.O9O 
1.090' 
I.73O 
2.O5O 
2.I7O 
2.47O 
2.52O 
2.780 
3.56O 
par. B 
170 
390 
390 
840 
840 
I.94O 
2.24O 
2.820 
3.72O 
3.72O 
4.020 
4.29O 
par. C 
H O 
220 
220 
1.020 
1.020 
2.32O 
3.24O 
4.120 
4.64O 
4.9IO 
5.36O 
5.84O 
HANDELSSAS - GEËNT OP NV. 
-«#"*" 
2 
2 
5 
11 
14 
14 
21 
29 
32 
32 
35 
35 
37 
2 
5 
17 
26 
32 
41 
67 
87 
99 
107 
120 
134 
153 
- . 
36O 
740 
940 
1.160 
I.44O 
2.O5O 
2.4IO 
2.9IO 
3.4OO 
3.780 
4.780 
5.640 
750 
I.O4O 
I.O9O 
2.46O 
3.980 
4.700 
5.300 
5.510 
6.390 
7.110 
7.320 
450 
450 
I.O3O 
1.680 
2.120 
2.120 
3.O7O 
3.810 
4.24O 
4.24O 
4.6IO 
4.6IO 
4.800 
Totaal 
• 
630 
I.57O 
I.57O 
2.95O 
2.95O 
5.99O 
7.53O 
9.IIO 
10.830 
11.150 
12.160 
13.690 
450 
810 
2.52O 
3.66O 
4.37O 
6.020 
9.IOO 
IO.920 
12.450 
13-150 
14.780 
16.500 
17-760 
SELECTIE KESTER - ONGEËNT . 
AA1TAL 
par. A 
2 
3 
6 
8 
10 
10 
16 
22 
33 
41 
48 
51 
53 
57 
-
par. B 
6 
12 
14 
21 
26 
27 
35 
39 
48 
54-
57 
60 
64 
GEWICHT 
par. C 
1 
4 
8 
14 
19 
22 
27 
30 
32 
34 
41 
47 
49 
Totaal 
2 
10 
22 
30 
45 
55 
65 
84 
102 
121 
136 
149 
160 
170 
IN 'GRAMMEN VAS 
SELECTIE"KESTE1 --0NG1ËIT 
5OO 
820 
'1.4OO 
1.820 
2.27O 
2.27O 
3.27O 
4.64O 
6.69O 
8.34O 
9.84O 
10.200 
10.610 
Î0.840 
1.440 
2.480 
2.780 
3.97O 
4.75O 
4.9OO 
6.6OO 
6.850 
8.5OO 
9.93O 
IO.54O 
II.O4O 
11.5*0 
260 
76O 
1.660 
2.700 
3.670 
4.170 
5.140 
5.870 
6.230 
6.810 
8.26O 
9.7IO 
10.070 
" 500 
2.520 
4.640 
6.26O 
8.940 
IO.69O 
12.340 
16.380 
19.410 
23.070 
26.580 
29.000 
31.360 
32.500 
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